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ABSTRAK 
 
Rezha Nugroho. 2017. E0013336. UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN 
PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang 
Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui pembuktian dakwaan Penuntut 
Umum berbentuk kombinasi telah menggunakan alat bukti yang sah dan 
pertimbangan Hakim memutus Terdakwa bersalah sesuai dakwaan primair dan 
menjatuhkan pidana kumulatif dalam tindak pidana perdagangan orang telah 
sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus 
yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan 
bahan hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum 
primer yang berupa putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berupa 
buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 
deduktif. 
Hasil  penulisan hukum menjelaskan bahwa dakwaan Penuntut Umum  
menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi. Penuntut Umum telah mengajukan 
bukti telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) a, c dan e 193 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, Pertimbangan putusan 
Hakim telah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) 193 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Amar putusan Hakim ini telah sesuai, Hakim 
telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana perdagangan orang dan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 
Kata Kunci: Upaya Pembuktian Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim, 
perkara perdagangan orang. 
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ABSTRACT 
 
Rezha Nugroho. 2017. E0013336. THE INDICTMENT OF PUBLIC 
PROSECUTOR SHAPED COMBINATION AND CONSIDERATION A 
JUDGE IN ORDER TO CRIMINAL CASE HUMAN TRAFFICKING (study of 
first instance decisions kupang number 32/pid /sus/2016/pn.kpg) Legal Writing 
(Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret University . 
The law was aware of the indictment prosecutors shaped combination 
been using evidence legitimate and consideration judge break the defendant guilty 
in accordance with any primair and dropped cumulative criminal in a criminal 
human trafficking have in accordance with article number 183 jo article 193 
Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). 
This research is research normative law is prescriptive and applied. 
Writing approach in writing this case invitation conducted to solved law issue. 
Collecting of material law  with literature. This research covering material 
primary law of judicial decisions, and material secondary law of book, a journal 
or articles. technical the analysis used is deductive method.  
The result of writing a law describing that the indictment public 
prosecutor use the indictment shaped combination. The public prosecutor has 
proposed to comply with the requirements of the said article have been given with 
article number 184 paragraph (1) a, c and e Criminal Procedure Code in 
conjunction (KUHAP). Second, consideration judicial decisions has been fulfill 
the provisions of article 2 paragraph (1) the act of number 21 in 2007 about 
Eradaication Criminal Acts of Human Trafficking. Connected with article 183 jo 
verse 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP), the 
supreme courts judges are in compliance. The judge had to consider at least two 
evidence any are legal and the that the defendant found guilty of a criminal 
offense trafficking in persons, and have been in line with article 183 jo 193 
paragraph (1) Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP).  
 
Keywords: efforts to the public prosecutor of evidence, judge consideration, 
human trafficking.  
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MOTTO  
“Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang akan mengangkat anda 
dalam kehidupan“.- Nabi Muhammad SAW 
 
“It’s better to try and fail than fail to try”.- Samih Toukan 
 
”Satu-satunya hal yang dapat menghalangi terciptanya masa depan kita adalah 
keraguan kita akan hari ini. Oleh karena itu, majulah terus dengan keyakinan 
yang kuat dan penuh ”.- Franklin Delano Roosevelt 
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